





On Children Learning Numbers, Quantities, and Figures Through Play



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　本稿で紹介している事例をもとに，平成 28 年 12 月 18 日（日）〜平成 29 年１月 21 日（土）の期間，グランフ
ロント大阪北館ナレッジキャピタル３階「ザ・ラボ」の「大学都市 KOBE！発信プロジェクト“心と心・目と目 
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1980，神戸大学教育学部．
［3］ 横地清『幼稚園・保育園　保育百科　１歳児から５歳児までの保育』，1981，明治図書．
［4］ G. レイコフ・R. ヌーニェス（植野義明・重光由加 訳），『数学の認知科学』，pp.22-24，2012，丸善出版．
［5］ Douglas H. Clements，"Subitizing: What Is It? Why Teach It?"，Teaching Children Mathematics，5（7），
pp.400-405, 1999，The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.
［6］ 志水廣『小学校算数科の指導』p.58，2009，建帛社． 
［7］ 黒木哲徳『入門算数学』p.5，2003，日本評論社．
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